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No podemos dejar de empezar esta nota editorial anunciado un 
aniversario que nos alegra y también nos esperanza: el volumen 21º 
de esta (vuestra) revista. En efecto, Archivos empezó su andadura en 
1998, con un número (consultable en nuestra página web: http://
www.archivosdeprevencion.com/index.php?idpub=5&idrev=65), 
en el que su director de aquel entonces, Fernando G. Benavides, sa-
ludaba a los lectores con un editorial1 y expresaba su deseo de que 
la revista se convirtiera en el espacio para facilitar la comunicación 
entre las distintas áreas profesionales que confluyen en la preven-
ción de riesgos laborales. Archivos nacía, además, como heredera 
de la extinta y meritoria Medicina de empresa, fruto del empeño 
y esfuerzo de muchos pioneros con la finalidad de llevar la inves-
tigación en salud laboral en nuestro país a niveles de excelencia2.
Este logro del que nos sentimos tan orgullosos se debe a la la-
bor incansable de sus diferentes comités editoriales y directores; 
de los autores que han confiado en la revista para la publicación 
de sus trabajos; a los evaluadores y colaboradores que han contri-
buido a mantener el listón de calidad que caracteriza Archivos; a 
las dos sociedades científicas editoras, la Asociación de Medicina 
del Trabajo de la Comunidad Valenciana y la Societat Catalana 
de Salut Laboral, que no sin dificultades, han garantizado su con-
tinuidad; y por supuesto a los lectores que la han apoyado (y la 
siguen apoyando) de forma ininterrumpida.
Desde aquel lejano 1998, son muchos los cambios que ha ex-
perimentado la revista, entre los más destacables está la indiza-
ción en Medline, el paso a revista electrónica y, posteriormente, 
a open access. Pero también sabemos que son muchos los retos 
que nos esperan. Con este anuncio abrimos un volumen, en el 
que a lo largo de sus números dedicaremos artículos especiales 
dedicados a este vigésimo aniversario.
GESTIÓN DE MANUSCRITOS:
NÚMERO Y TIPOS DE TRABAJOS
Pasamos ahora a revisar y resumir el proceso editorial durante 
2017 tomando en consideración, en primer lugar el número y 
tipo de trabajo gestionado que se presentan en la Tabla 1. Esta ta-
bla nos indica los manuscritos gestionados durante el último año 
en comparación a la gestión de ediciones anteriores. Se observa 
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un número prácticamente constante en el total de manuscritos 
gestionados por la revista. Dos datos también merecen especial 
consideración; 18 manuscritos no se consideraron aceptables 
para su publicación. Esta cifra, que se corresponde con el 42% 
de todos los manuscritos recibidos, es claramente superior res-
pecto a los años anteriores (28% en 2016 y 23% en 2015%). En 
la mayoría de estos rechazos, se toma la decisión al inicio del pro-
ceso editorial, y en otros es tras la revisión por expertos que de 
forma anónima evalúan el manuscrito lo que justifica la decisión 
final. Una de las razones principales de rechazo, y que pueden 
explicar el incremento observado es que se han recibido muchos 
manuscritos fuera del ámbito de la revista. Archivos de Preven-
ción de Riesgos Laborales publica trabajos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales y la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores desde todos sus ámbitos, incluyendo 
la Medicina del Trabajo, la Higiene Industrial, la Seguridad, la 
Ergonomía, la Enfermería del Trabajo, la Psicosociología del Tra-
bajo, el Derecho del Trabajo, etc. En cualquier caso, los autores 
son informados del todo el proceso así como de las razones del 
rechazo. En 4 ocasiones han sido los propios autores los que no 
han concluido el proceso.
   TABLA 1                                                                                   
   Manuscritosa gestionados en Archivos de Prevención   
   de Riesgos Laborales (2015 a 2017, volúmenes 18, 19 y 20).            
 2015 2016 2017
                                                                                                                                                                                                                        
Aceptados 20 21 19
                                                                                                                                                                                                                       
Rechazados 10 13 18
                                                                                                                                                                                                                       
Abandonos 1 2 4
                                                                                                                                                                                                                       
En procesob 12 10 1
                                                                                                                                                                                                                       
Total 43 46 42
                                                                                                                                                                                                                       
a. Incluye editoriales, originales breves, artículos especiales, revisiones, artículos 
de opinión, estudios de casos, notas técnicas y cartas al director hasta el 1 de 
diciembre de 2017.
b. En el momento de elaborarse las Notas Editoriales de los correspondientes años.
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8La Tabla 2 es la que refleja el tipo de trabajo publicado. En 
general, nos seguimos manteniendo sin grandes variaciones: se 
observa un menor número de originales y un aumento de cartas a 
la directora. Hemos insistido en notas editoriales anteriores que 
cada tipo de lector puede encontrar un formato al que se adapten 
sus conocimientos y su práctica en el ejercicio de su trabajo como 
profesional de la salud laboral3. No obstante, el artículo original 
es el formato por excelencia principal para comunicar conoci-
mientos adquiridos mediante investigación empírica, esperemos 
que este tipo de publicación aumente durante este año.
VISITAS A LA REVISTA Y TIEMPOS DE GESTIÓN
Interesante también es consultar: el número de visitas que ha 
recibido la revista desde el 1 de enero al 27 de noviembre de 2017 
a través de su página web. En total se han registrado 6.210 visi-
tas, lo que representa un ligero descenso en relación con el año 
anterior3. Son datos muy generales lo que no nos permite realizar 
análisis detallados por ejemplo respecto al número de usuarios.
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Buenos datos son los referentes a los tiempos de gestión (Ta-
bla 3) que han vuelto a reducirse considerablemente respecto a 
ediciones anteriores. Estos datos reflejan el esfuerzo de autores, 
evaluadores externos, secretaria editorial y editores por mantener 
tiempos de gestión aceptables.
LOS AUTORES Y CONTENIDOS
En cuanto al indicador que nos informa sobre las caracte-
rísticas de los autores y que se presenta en la tabla 4, observa-
mos un incremento en el número de mujeres que aparecen como 
primeras firmantes. Incrementar la diversidad territorial de los 
autores–también reflejada en la tabla 4-, es uno de nuestros re-
tos clásicos. Este año se incorporan a este listado la comunidad 
de Castilla y León e Islas Baleares. Siguiendo con los datos que 
refleja la Tabla 4, nos parece interesante destacar el aumento de 
centros sanitarios como filiación de los primeros autores de los 
artículos publicados en Archivos; no obstante aún existen ausen-
cias importantes y sería deseable una representación más diversa 
de las instituciones que desarrollan su labor en el campo de la 
salud laboral.
Finalmente, la Tabla 5 es la que presenta los temas tratados 
por la revista. En este caso, sobresalen la vigilancia de la salud 
y las políticas y estrategias para la prevención sobre el resto de 
temas. Es especialmente llamativo si comparamos con el año an-
terior 20163 en la que hubo una mayor diversidad en los temas.
Como es habitual, nos despedimos agradeciendo la infatiga-
ble e imprescindible colaboración de todos los responsables de 
las secciones fijas de la revista (Archivos Evidencia –Mar Seguí 
y Consol Serra-, Archivos Selección –Guillermo García-, Archi-
vos Formación –Águeda Giráldez- y las Noticias –Silvia Royo y 
Amàlia Valls), que aportan información relevante para nuestros 
lectores, dando a Archivos su sello de identidad. En este número, 
sin embargo, queremos hacer especial mención a Sergio Vargas 
Prada que, después de varios años, deja de hacerse cargo de la sec-
ción Archivos Selección y pasa el relevo a Guillermo García. Des-
de aquí le enviamos nuestros afectuosos saludo y agradecimiento 
por la profesionalidad, rigurosidad y generosidad con la que ha 
coordinado esta sección. De bien seguro, Guillermo García, que 
asume a partir de ahora esa tarea, y damos la bienvenida, es un 
relevo que garantizará el mismo nivel de excelencia.
   TABLA 2                                                                                   
   Tipos de artículosa publicados en Archivos de Prevención         
   de Riesgos Laborales (2015 a 2017, volúmenes 18, 19 y 20).            
 2015 2016 2017
                                                                                                                                                                                                                        
Editoriales 3 4 4
                                                                                                                                                                                                                       
Notas Editoriales 4 1 1
                                                                                                                                                                                                                       
Originalesb 8 8 6
                                                                                                                                                                                                                       
Revisiones 0 0 1
                                                                                                                                                                                                                       
Estudios de casos 2 2 1
                                                                                                                                                                                                                       
Notas Técnicas 0 2 0
                                                                                                                                                                                                                       
Cartas a la Directora 7 2 5
                                                                                                                                                                                                                       
Otrosc 3 2 4
                                                                                                                                                                                                                       
a. Excluye secciones informativas (Sociedades, Noticias, Archivos Selección, Ar-
chivos Evidencia, Archivos Formación).
b. Incluye Originales Breves.
c. Otros: Comunicaciones de la Diada de la SCSL, Artículos Especiales, Artí-
culos de Opinión, etc.
   TABLA 3                                                                                                                                                                                           
   Tiempos de gestión (días) de los manuscritosa recibidos en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales                                                
   (2015 a 2017, volúmenes 18, 19 y 20).                                                                                                                                                                                                                
                2015                2016                2017
                                                                                                                                                                                                                        
 Mediana Media Mediana Media Mediana Media
                                                                                                                                                                                                                       
Recepción-aceptación 180 167 217 153 139 136
                                                                                                                                                                                                                       
Aceptación-publicación 79 74 106 81 36 51
                                                                                                                                                                                                                       
Recepción-publicación 226 242 323 236 213 187
                                                                                                                                                                                                                       
a. Incluye sólo originales, originales breves, revisiones y estudios de casos.
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Y tampoco queremos dejar de mencionar a nuestros evalua-
dores externos, reconocidos públicamente en el listado que apa-
rece a continuación de esta nota, cuya labor desinteresada y alta-
mente cualificada proporciona el rigor que ha hecho de Archivos 
una revista de referencia dentro de nuestro ámbito profesional. 
El apoyo de las juntas y socios de la Societat Catalana de Salut 
Laboral y la Asociación de Medicina del Trabajo de la Comuni-
dad Valenciana es inestimable para la existencia de Archivos. Y 
como no, sin autores y/o sin lectores, simplemente no podríamos 
existir. A todos, gracias, y feliz 2018, un año de aniversario que 
compartiremos con todos vosotros.
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   TABLA 4                                                                                   
   Características de los autoresa (primeros firmantes) que            
   publican en Archivos de Prevención de Riesgos Laborales        
   (2015 a 2017, volúmenes 18, 19 y 20).                                                           
 2015 2016 2017
                                                                                                                                                                                                                        
Género
                                                                                                                                                                                                                       
Hombres 11 11 6
                                                                                                                                                                                                                       
Mujeres 13 8 13
                                                                                                                                                                                                                       
Procedencia
                                                                                                                                                                                                                       
Andalucía 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Aragón 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Asturias 1 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Cantabria 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Castilla y León 0 0 1
                                                                                                                                                                                                                       
Cataluña 11 11 10
                                                                                                                                                                                                                       
C. Valenviana 5 4 3
                                                                                                                                                                                                                       
Galícia 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Islas Baleares 0 0 1
                                                                                                                                                                                                                       
Islas Canarias 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Madrid 4 2 1
                                                                                                                                                                                                                       
Navarra 1 1 1
                                                                                                                                                                                                                       
País Vasco 0 1 0
                                                                                                                                                                                                                       
Extremadura 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Otros países 2 0 2
                                                                                                                                                                                                                       
Institución
                                                                                                                                                                                                                       
Centros investigación 6 8 5
(incluye universidades)
                                                                                                                                                                                                                       
Servicios prevención 8 2 0
                                                                                                                                                                                                                       
Administración sanitaria 4 5 4
                                                                                                                                                                                                                       
Administración laboral 0 0 2
                                                                                                                                                                                                                       
Organizaciones sindicales 2 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Centros sanitarios 0 2 5
                                                                                                                                                                                                                       
Otros 4 2 3
                                                                                                                                                                                                                       
a. Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección, Archivos Formación).
   TABLA 5                                                                                   
   Artículos publicados en Archivos de Prevención de Riesgos    
   Laborales (volúmen 20, año 2017), según contenidosa.                     
 Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Total 2017
                                                                                                                                                                                                                        
Políticas y estrategias 2 2 1 1 6
para la prevención
                                                                                                                                                                                                                       
Evaluación de 1 0 0 0 1
intervenciones
                                                                                                                                                                                                                       
Exposiciones y/o 0 1 0 0 1
enfermedades
extralaborales
                                                                                                                                                                                                                       
Vigilancia de la salud 1 2 3 1 7
                                                                                                                                                                                                                       
Legislación 0 0 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Enfermedades de 0 0 0 2 2
origen laboral
                                                                                                                                                                                                                       
Accidentes de trabajo 0 0 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                       
Evaluación de riesgos 0 0 1 0 1
                                                                                                                                                                                                                       
Diseño y validación 0 0 0 0 0
de herramientas
                                                                                                                                                                                                                       
Investigación y 0 0 0 0 0
publicación
                                                                                                                                                                                                                       
Historia de la Salud 0 0 0 0 0
Laboral
                                                                                                                                                                                                                       
Problemas de salud 0 0 0 0 0
en trabajadores
                                                                                                                                                                                                                       
a. Excluye secciones fijas (Noticias, Archivos Selección, Archivos Evidencia y Archi-
vos Formación), notas editoriales y comunicaciones de la XXVI Diada de la SCSL.
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Evaluadores externos para
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales
(2017)
APELLIDOS, NOMBRE INSTITUCIÓN
                                                                                                                                                                                                                                   
Agudelo-Suárez, Andrés A. Centro de Investigación y Extensión. Facultad de Odontología.
 Universidad de Antioquia, Colombia
Armentia-Vizuete, José Ignacio Departamento de Periodismo Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
 Universidad del País Vasco, UPV/EHU
Ballester Laguna, Fernando Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Facultad de Derecho.
 Universidad de Alicante
Blanco Donoso, Luis Manuel Facultad de Psicología, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid-Spain
Blasco, Mar Universidad de Alicante
Boix, Pere  Director Cientifico en i+3 consultores
Campos-Serna, Javier Centre d’Investigació en Salut Laboral (CISAL)-Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain
 Russel House Surgery. National Health Service. United Kingdom
Cervantes, Genís Servei Català de Salut
Colell, Esther IMIM-Hospital del Mar
Díaz, Jordi Unidad de Técnicas Nanométricas. Grupo Nanodivulga
Esteban, Valentín SGPSP. Direcció General de Salut Pública. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 Generalitat Valenciana
Esteve, José María  Universidad de Alicante
Fernández Mundet, Neus Servicio de Prevención y Medioambiente-Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
Gandarillas, Ana Servicio de Epidemiología. Subdirección de Epidemiología. Dirección General de Salud
 Pública. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
García López, Vega Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del conocimiento Departamento de Salud
 del Gobierno de Navarra
Jiménez Saavedra, Ruth Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo INSHT
López González, Ángel Arturo SPRL Servei de Salut Illes Balears
López López, Juan Carlos MC Mutual
López-Ruiz, María UPF-CISAL, IMIM (Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas), Barcelona,
 CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)
Magdalena Díaz, María Luz Hospital Universitario Central de Asturias.
Martínez, José Miguel MC Mutual
Molina Torres, María José Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat Valenciana-INVASSAT, Alicante
Moreno, Carolina Universitat de València
Orell Cabrera, José  Universidad de Málaga–Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
Pascual del Pobill, Amparo Centre de Salut Pública (CSP)-Alacant (Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública)
Reinoso-Barbero, Luís Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Banco Popular, Grupo Santander
Rojas, Marianela Universidad Nacional de Costa Rica (Heredia, Costa Rica)
Ruiz, Jorge MIXeSTAT
Tascón Bernabéu, Elena Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Generalitat Valenciana-INVASSAT, Alicante
Teijeiro Dacal, María Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sergas
Tuells, José Universidad de Alicante
Velázquez, Manuel  Inspector de Trabajo y Seguridad Social en Vizcaya
Zapater, Reyes Asociación de Medicina del Trabajo de la Comunidad Valenciana
Zimmermann, Marta Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. Ministerio de Empleo
  y Seguridad Social
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